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大事院準生密皐士 杉 野 良
Ueber den Einfluss der in den Seitenventrikel eingefiihrten 
Arzneimittel, insbesondere der Herzmittel, auf Blutdn~ck, ' . 
Pulszahl und Elektrokardiogramm bei Menschen 
Von 
Dr. R. Sugino 
〔Ausd. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto (Prof. Dr. Ch. Araki）〕
Experiment I. Die Wirkung einiger in den Seitenventrikel injizierten vegetativen Nerven-
6仇e_und Hormone. 
Als vegetative Nervengifte wurden (i) Adrenalin (0.002%), (i) Ephedrin (0.002%),・ (ii) 
Pilocarpin (0.04%) und (iv) Atropin (0.002%) herangezogen imd in einer Menge von 1.0 ccm/ 
60kg intraventrikular injiziert. 
Blutdruck, Pulszahl und Elektrokardiogramm der Patienten wurden dadurch mehr oder 
weniger beeinflusst, a1Jer nicht so einheitlich, wie es b.ei der subcutanen Injektion derselben . 
Mittel der Fall ist; Ein und dasselbe Mittel wirkte einmal zirkulationsfOrdemd und ein ander-
ma! zirkulationshemmend. 
Auch bei der Injektion von Hormonen 〔（i)Interenin (Extrakt der Nebennierenrinde}, (i) 
492 岡本外科費函第 20 巻 iJI'.~ ）＇）自主
Atonin (Pituitrin, in Japan gernacht) (ii) Pituitrin (Parke-Davis, surgical) und (iv) Thyradin 
(Schilddrilsenextrakt）〕 ineiner Menge von je l.Occm oder etwas weniger war die Reaktion 
verschieden~ 
. Ausserdem wurden jedenfalls mehr oder weniger Nebenerscheinungen wie z.B. Kopfsch-
merzen, Uebelkeit, Erbrechen,, Schwitzen usw. heobachtet. 
Die unbestimmte ¥Virkung des intraventricular injizierten Pilocarpins oder Interenins wurde 
nicht wesentlich ve時nclert,wenn das Atropin in <lenselben Ventrikel kurz vorher eingebracht 
worden war. 
In Berilcksichtigung der bekannten Tatsache, dass ein intraventrikular oder intrazystema! 
eingefilhrter Farbstoff nicht tief in die umgebencle Himsubstanz hinein diffundiert, ist es・ schwer 
anzunehmen, clas ein in den Ventrikelliquor eingebrachtes Arzneimittel auf das Zirkul色tionszen-
trum leicht wirken solte, es sei denn, dass rlas Zentrurn gegen dieses Mittel spezifisch ernpfind-• 
lich ist. 
Die unbestimmte Wirkung der intraventriku!ar injizierten vegetativen Nervengifte sowie 
¥.Hormone durfte vielmehr auf eine unspezifische Reizung der Ventrikelwand sowie der Hirnhaute 
zurilckzufilhren sein. 
Experiment II. Die Wirkung der in den Seitenventrikel injizie1ten Herzmittel. 
1) Reforrnin (Co即 nin,in Japan hergestellt) 
0.25, 0.5 und 25% Liisung vom Reformin wurde in einer Menge von l.Occm /60 kg oder 
モtwasweniger injizert. Bei der Anwendung von 25% Liisung komrnt es sofort zu einer mehr 
oder weniger deutlichen und langdauemden Blutrlrucksteigerung. Die Pulszahl vermehrt sich 
auch zunachst, un~批h dann allrnahlich zu vermindem. 
Das Elektrokar・diograrnmwies meistens keine abnorme Kurve auf, nur bei einem Falle 
wurde eine deutliche Ve凶nderungder QRS-Gruppe beobachtet. 
2) Vitacarnpfer (l.5% Liisung von allo-p-Oxocampfer) 
Ohne Rucksicht auf die Konzentration (0.03 oder 1.5%) der Losung, bewirkte die intraven-
trikulare Jnjektion des Vitacampfers eine nur geringe Steigerung oder sogar eine Herabse匂ung
des Blutdrucks. Auch die Pulszahl zeigte keine deutliche Schwankung. , 
3) Co仔ein
Mit den von uns angewanclten Dosen (1.0ccm/60kg ocler etwas weniger von 0.02, 0.05, 
0.1 und 1.0% Lisur;ig) wurde der Blutdruck sowie die Pulszahl nicht gesteigert. 
4) Die Wirkung des V】tacampfersin dem Ventrikel, in welchen das Atropin vorher in-
jiziert worden war. 
Die intraventrikuliire Wi1・kungdes Atropins bzw. Vitacarnpfers wurde durch die Mitwir-
kung des Vitacampfers bzw. Atropins nicht wesentlich beeinflusst. 
Die regelmassige Blu~drucksteigerung bei der intraventrikuliiren Injektion des Reformins 
scheint unョ<laraufzuriickzufilhren, clas das Zirkulationszentrum gegen das Reforrnin ausserst 
emp日ndlichist und daher auf die kleinste Spur des <lurch die Ventrikelwand di仔undierten
Reformins reagiert. Beim Vitacampfe1・undCoffein trat die zirkulationsfiirdemde Wirkung nicht 
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zutage und di.e unspezifischen Reizerscheinungen der Ventrikelwand machten sich vorwiegend 
geltend, wahrschei~Jich deswegen, weil dキZi巾山tionszentrum gegen diese Mittel nicht so 
ungemein empfindlich ist, wie gegen das Reformin. 
Experiment III. Vergleich der intraventrikularen mit der intrazystemalen Wirkung ver-
sclriedene1 Mittel. 
1) Vitacarnpfer 
Zwischen den Wirkungen bei der intraventricul量renund intrazfiternalen Anwenpungsweise 
besteht kein deutlicher Unterschied. Das ist ein Beweis fir die oben erwahnte Annahme, dass 
der Vitacarnpfer bei der intraventrikularen Injektion das Zirkulationszentrum nicht direkt zu 
reizen imstande ist. 
2) Thyradin 
Bei intrazystemaler Anwendung zeigt sich eine starkere Neigung zurn Blutdruckanstieg als 
bei intraventrikularer Anwendung, was sich leicht claraus erklaren l知 t,<las die Wirkung des 
Thyradins bei beiden Anwendungsweisen auf die unspezifischen Reizung der Ventrikelwand 














]. Janossy ＝ヨレパ人韓大槽内＝Lアトロピン＇，. Lアドレナ lJンヨヲ注入セル＝，皮下注射＝
於ケルガ如キ諸反臆ハ詮明サレズト。
更＝ H. Urban (193.5）ハ人韓大槽内ニ麻酔剤ヲ注入スル事＝ヨリ， 之等薬物作用ガ皮下，静
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H. Spatz. (Arch. f. Psychiat., 1934, Bd. 101, S. 267）ニヨレパ」トリパンプラウ 1ノ如キ竿
隈質性酸性色素ヲ脳脊髄液腔内＝注入スル場合＝へ注入後数時間ヲ経ルモ脳表面乃至脳室壁
ヨリ脳組織内ニ向ツテ僅カ＝lmm前後浸透スJレ＝溢ギズ。
叉 Marinesco及ピ Dmganesco並＝ Cestan, Rieser, Laborde等ガ更＝鏑散シ易キ色素郎チ
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疲 例 1病 名 ｜注入賞ccm/I世豊重Kg
1桑0 30j o I異性獄嫡1桑0 30j 0良性痴絢 1.0/50.9 1表 0.85/50.9 第5表
2 0谷判 cl血管市酬 0. 7/56.5 2表
2 0谷田•J ＇＼＂＇＂＇~＇＂（＜ 0.93/56.5 第 6jj長3佐0 2句 ♀聴すl申綾艇蕩 0.6/42.7 3表
4 IドO 判 0＼後頭蓋酬妹膜炎Io.6/so 4表 3佐0 26j 宇聴紳経陸揚 0.7/42.7 号事7表
•1 表 Lアドレナリン寸側脳室内注入
姓名桑 。年齢 30歳男 般重 50.9庖
注入 量 1.0ccm 目前室液透明
λ♂医mm Ilg 脈 縛（P-P国） n予 1'r 用
注入前 120 19 
注入I紅後 金量主主入25' 37.4 
5’ 109 66務ミ小 16 第三型
IO' 107 63 17 
15’ 108 62 18 . ( 
201 111 63 18 
の“リに／ 113 62 22 
30' 110 flfi 2ゆ I 37.4 
R凶吐，頭痛
451 117 56 20 
601 107 54 18 I 37.2 
90〆 112 56 18 
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第 2表 じアドレナリン守側脳室内注入
姓名 Q 谷 年齢 36歳男 纏震 56.5庖
注入賞 0.7ccm 隣室液透明
λf 血~ 脈 捧 f乍 持温mm Hg (P-P問）呼
注入前 125 74 20 37.5 
注入直後 一 第一型 37.4’ 
5' 140 76 20 （傾向）
10' J 130 76 24 極度熱感
15'’ 128 74 20 
20' 130 72 22 第二型
25' 130 72 20 
30' 132 74 20 
，． 
37.2 
45’ 130 72 〆 20 
60' 129 72 19 悪2持心間，後埴吐 37.3 
90' 122・ 70 18 
第 5表 Lアドレナリン寸側隣室内注入
+ 姓名 1t. 0 年齢 26歳女 修重 42.7庖
注入量 0.6ccm 隣室液透明
~ mmHg ~ I EKG I 熔（P-P問） 作 用 j総合内｜慢混




E’ 118 96 21 
10' 116 94 20 
15’ 115 ..-93 18 、
20' 115 90 18 
25’ 120 90 18 ． 
30' 118 87 17 
著怒明ナPレ
37.2 
45’ 130 88,j、 24 心、， Pf!i吐，
60' f142 104粉不整互 28 極度呼吸困難，蒼 37.3 
90〆 118 84 22 白
第 4表 しアドレナリン寸側隣室内注入
姓名 『jJ 。年齢 34歳男 控室 50庖
注入披 0.6ccm /l1室液透明
EKG 高。 f乍 用(P-P問）
詮入前 123 74 19 
注λ直後 延長ノ傾向 ナ シ ｜第三（傾型向）






































第 5表 Lアドジナリ：.－－＇皮下注射（質事 1表参照）



















































































第四型 I 37.1 
37.2 
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第 7表 ιアドレナリ ン寸皮下注射（第3表参照）
姓名佐 0 年齢 26歳女 値重 42.7駈
注入量 0.7ccm 
~＼ nnmmH~I 脈 縛市瓦！呼 吸「同j 作用両孟｜侵温
注入前 113 91 19 
注入直後 震顔 15＇迄 第一型 36.4 
5' 138 96 20 心惨充主主 30＇乏i
10' 136 101 ． 22 
15’ 138 101 24 
20〆 140 99 24 
25'' 142 105 24 
30' 135 108 24 
45' 134 106 24 
60' 120 104 24 





症 例 病 名 l注入量ccm／捜重KgI 
Q 40j 0 調利阿部一 l 0.5/49.7 
2 宮 0 I勾 8 異性瀕絢 0.2/37.5 
第 8表 L"'-7エドリン1側隣室内注入
姓名生 0 年齢 40歳男 鰻重 49.7庖
注入量
λ~／ ~mH~ 脈
注入前 120 72 
注入直後
、
5' 122 80 





25' 121 70 
30' 119 70 
45' 118 70 
60' 114 68 






































































































側勝室腫蕩（結核臆） I o.弘／52 I 第 151表
血管神経症 I , o.46/56.5 ｜第 16表
聴神経腫蕩 I o.35/42. 1 I 第 17表
















姓名中 0 年齢 34歳男 控室 50庖
注入量 0.4ccm 脳室液透明
~円ml~~I脈樽｜（崎）｜呼吸｜副作用｜総合問
注入前 100 64 20 
注入直後 ナシ
51 112 64 18. 第一型
10' 110 62 延長ノ傾向 第二型
151 108 62 19 
201 110 62 20 （傾向）
25' 107 62 
flO' 104 61 20 -
451 ¥ 102 66 • 。O' 100 64 20 
90' 
第 11表 Lピロカルピン寸側勝室内投入
姓名石 0 年齢 26歳男 鶴重 52庖
注入量 0.4ccm 隣室液j図濁
~~mH~I~ 縛 J CP~：ri) J呼吸｜副作用除合叫慢温
玉川 95 96 ~ 25 I I I 37.6 
注入直後 ｜ ｜第一型 I37.4 
51 104 104 29 
101 104 102 30 
151 98 10“の粉不整~ 30 
20' 100 98 29 
251 98 92 ｜第二型
301 98 96 、l 28 騒度頭痛 I I 37.2 
451 96 96 
60' 96 90 I '1 26 I 37.3 
90ノ・・ 96 92 ． 
第 12表 Lピロカルピン1側隣室内注入
姓名 0 谷 年齢 36歳男 控室 56.5庖
注入量 0.4ccm 隣室液透明
λきI~1mll~ I脈 縛｜品｜呼 作
注入前 110 74 20 
注入直後 ． 第四型 36.8 
s’ 98 80 ,22 
502 
． 
日本外科 'J_l{ I扇 第 20 巻 第 5 披
HY 104 74 
15' 100 72 20 
I I 36.6 
20’ 106 74 
251 104 74 
30' 107 74 20 設汗（士） 36.6 
45’ 110 72 22 
601 108 72 20 I 36.6 
90' 110 78 
第 13表 Lピロカルピ：..－－＇側脳室内注入
姓名佐 。年齢 26歳女 侵重 42.7駈
注入量 0.3ccm 脳室液透明
λ；：1~ ~mH~ I脈 司F縛（P-'f>間） 呼 吸 同l fr 用 総合的判定 控温
注入前 118 86 18 36.9 
注入直後 第四型 36.9 
51 110 96 18 
IO' 108 88 
15' 108 86 18 
20' 105 88 
25' 108 85 
30' 108 86 18 36.9 
45' 112 、89
60' 115 90 18 2時間後
90’ 115 , 88 悪心、，岨吐 36.8 
第 14表 Lピロカルピン1側勝室内注入

















姓名石 0 年齢 26歳男 鰻重 52庖
詮入量 0.44ccm 






注入前 90 82 
注入直後 ｜流誕，愛汗著明 30'迄｜第一型
51 94 102 
IO' 108 105 
151 122 112 
20' 112 107 
251 108 105 
30' 108 107 
45' 108 109 
60' 106 106 
90' 105 102 
第 16表 Lピロカルピ :y，皮下注射（第12表参照）
姓名 0 谷 年齢 36歳男 値重 56.5庖
注入量 0.46ccm 
λア1~判 呼 高リ 作 用 総合的調J定縛（P-P間）
注入前 110 78 
， 
注入直後 流誕，後汗，熱30感r迄著明 第一型
5' 125 88 
10' 118 98 
15'’ 125 98 
20' 125 ¥ 96 
251 123 96 
30' 122 80 
451 125 90 
60’ 125 88 、 . ' 
901 122 86 ． 
第 17表 Lピロカルピ♂皮下注射（第13表参照）




注入前｜ io1 I 8s 
注入誼後
???? ????? ? ?? ????
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1<Y 118 104 
15'’ 118 100 
20ノ 120 100 
251 125 100 
30' 115 98 
451 115 90 
601 115 92 11時間後悪心
90' 110 79 
第 18.表 しピロカルピ ;y，皮下注射（第14表参照）
姓名桑 。年齢 30歳男 偉重 50.9!ffi
注入量 0.42ccm 
｜国 l 扇リ 1'1' 用mm 脈 縛（P-P問）時間
注入前 128 58 
｜権誕酎’笠智明（修回型注入直後
5’ 120 64 
101 118 67 
15’ 119 79 
20' 121 83 
25'’ 128 戸76
30' 128 、73
45’ 121 79 
60〆 128 67 








1 I佐 0 26j ♀ 
2 I o 谷 36j 0 
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第 19表 Lアトロピy守側隣室内注入
姓名佐 0 年齢 26歳女／ 控重 42.7盾
注入量 0.6ccm 隣室液透明
~l~m制服 I EKG I 捧（P-P問）呼 作 用 線合問｜侵湿
注入前 130 82 19 37.2 
注入直後 ナ $〆 第三型 37.1 
B’ 112 80 19 
101 116 78 
1.5' 115 78 20 
201 115 78 
25'’ 115 78 
301 115 76 20 37.1 
45’ 115 80 
60' 115 75 19 37.2 
90' 110 76 ． 
第 20表 Lアトロピ~，側勝室内注入
姓名 O 谷 年齢 36歳男 量豊重 56.5庖
注入量 0.7ccm 隣室液透明
~~1~mH~1 脈 I EKG I 樽（P-P問） 吸 高リ f乍 用｜線合品定｜惨混
注入前 130 78 37.l 
‘ 注入直後 118 74 ナ シ 第三型
51 116 74 37.0 
10' 118 74 
151 120 66 37.0 
20' 115 68 
251 115 70 
301 125 72 36.9 ， 
451 118 71 
601 125 80 ． 36.9 
90' 122 66 ！、
第 21表 』アトロピン守側隣室内注入
姓名桑 o・ 年齢卸歳男 錘重 50.9庖
詮入賞 0.9ccm 隣室液透明
時間~mn~I 脈捧｜品）｜呼吸 副作用除合…控温
十シ 第二型 I37.4 
506 日本外科賓函 第 20 巻 第 5 貌
10' 125 72 
15' 128 69 
201 134 69精不整互
251 132 68 
3CY 125 65 37.3 
451 131 69 
60' 122 63 37.2 
901 120 57 
所見小指








































旬 以上Lアドレナリン1, Lヱフヱドリン1, Lピロカルピン1, Lアトロピン寸ノ側脳室内注入
賞験結果ヲ通費スルェ， ソノ反鷹ハ皮下注射ノ揚合ト著シク趣ヲ異＝ス。而シテ Lアドレナリ























i) 側脳室内注入ノ場合 i) 皮下注射ノ揚合
｜ ｜詮入量ccm/I症例｜病名 1 ｜ I I f豊重Kg I 症 名可認｜
11浅0 35j ol勝下垂位腹蕩｜ 0.9/45 ｜第22表
21須0 16j ♀｜良性綴絢Io.4/40 I第23表

















λ~l~m~ 脈 EKG f乍 用 ｜繕合的判定(P-P問）
注入前 102 70 19 
注入直後 漸次延長，不整




IO' 104 66 ！第二型（傾向）
15' 105 66 18 
20〆 103 66 
25' 101 67 
Isぴ＝テ悶復
19 
30’ :f（］凶 67 
45’ 102 65 
60ノ 106 65 18 
90ノ
第 23表 ＼イ yテレ＝ン1側脱室内注入
姓名須 0 年齢 16践女 鰻重 40庖
注入量 0.4ccm 隣室液透明
；~~1 ~mH~1 脹 縛｜（出）｜呼 ιi刺 作 一l総合的判定
108 79 25 
注入直後 Ii新次短縮 頭痛（t+) 15’迄 第一型
5’ 120 94 27 
10’ 115 90 
15〆 115 90 
20’ 115 90 
25' 118 88 
30’ 115 90 24 
45' 115 82 
60ノ 118 82 25 
90〆 115 88 
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第 24表 ' 1 ！／テレ＝シ寸側勝室内注入
姓名西 。年齢 15歳女 控重 44.7庖
注入量 l.Occm 隣室液透明
ユ~l~mII~ I脈 吸 高リ f'μ m［総合問l控温縛（P-P間）呼




5' 110 92 20 
10' 108 93 
ヲfー
151 112 92 20 
201 108 92 
251 l18 94 
ー30' 120 95 20, 熱頭痛感， 悪心， 鱈度！' I 37.7 
45' 1is 96 
60' l()o 96 22 37.6 
90’ 107 94 21 
第 25表 Lイyテレ＝♂皮下注射（第23表参照）
姓名須 。年齢 16歳女 慢重 40庖
注入量 0.8ccm ， 
.~~mu~I~－－札（誌G 作 用 ｜線合問
註，入前 110 74 24 
注入直後 ナ Z〆 ｜第四型（剛）
51 110 78 22 
10' 108 80 絢ミ短縮ノ傾向
15’ 108 81 
20’ 105 83精不整ミ｜ 26 
25' 112 84 
30' 110 84 24 
45' 108 83 、4
60' 108 82 24 



































l I須0 1句♀｜良性癒絢， o.9/4o I第19},:
510 日本外科賓函係 20巻第 5 説
第 26表 ιアト ＝.！－＇，側脱i室内注入
姓名西 0 年齢 14歳女 蜂重 44.7庖
λ：：1~m~ l脈
l.Occm 
属中「作 ?????? ? ??持 I EKG I (P-P問）
注入直後 第デ主型
5' 105 80 
10' 108 82 
15' 115 85 
20' 115 83 
25' 115 88 
30' 110 I 79 
4~＇ 106 81 
60' 112 82 ． 








姓名 O 川 年齢 21歳男 値重 62庇
注入量 l.Occm 脳室液透明
時ピ両主－｜ 捧 i品）｜呼 吸｜副作用｜線合的判定｜種ヘ
注入前 1 108 70 
注入直後
5' 110 76 
10' 106 75 
15' 118 78 
20’ 126 82 
25’ 118 84 
30' 112 82 
45' 100 64 
60' 115 71 

















~~1~mil~1 脈土L喧J::_ ＿吸l~J と周｜一一｜竺
：ヂI：~ I~~ I I : 1 ：~，－－~r，~ 
杉野．人側担Ill脳室内薬物膝用／血~，脈縛＝ tl!J· スル影響並＝電気心働圃ノ！鑓化 511 
10’a 102 99 ｜短縮ノ傾向l ｜第四型
15' 114 ， 94 23 
20’ 115 102 
25' 115 90 
301 120 92 24 
45’ 115 86 
60’ 107 86 24 2時間後、 I 36.2 悪心， n国吐
90' 115 95 
第 29表 』アPト＝ン1皮下注射（第28表参照）
姓名須 。年齢 16歳女 修重 40庖
注入量 0.9ccm 
λ~1~mH~1 脈 EKG 作 用 ｜総合的判定(P-P問）
注入前 118 84 24 
注入直後 ｜第一型
5’ 130 83 額度ノ延長 24 
10' 125 84 
15・’ 125 84 
20' 123 80 26 
25〆 128 84 
30' 125 84 ｜資汗（土）
45〆 135 82 26 






症 沖地m/I 鰻重Kg 症 名F入量ccm/gl 掛重K• 
I 妹。 3勾 01鞍寓外腫蕩l吋／45 i ltwo 3句 o＼鞍筒外腫蕩｜町／45
第 30表 Lピツイトリン寸側勝i室内注入
姓名妹 0 年齢 35歳男 樟重 45庖
注入量 外科用0.7ccm 隣室液税ミ不透明
~~mH~ i脹 縛｜（時） I呼 作 用 l線合的
注入前 100 80 19 
←注入直後 36.9 
E’ 105 72 i新次延長著 20 第二型、明
512 日本外科賓函傍 20 ~警告存 5 貌
HY 105 72 
w 104 68 20 
201 100 64 
25’ 100 67 
30’ 98 ' 64 20 熱流感（土）） 誕｛士
45' 102 68 
60' 100 62 20 
9（）’ 105 62 18、Y
第 31表 Lピツイト Pン寸皮下注射（告書30表参照）
姓名妹 。年齢 35歳男 置豊重 45臨
注入量
~l~mH~l 
注入前｜ 110 64 
注入直後
51 110 66 
10' 112 .72 
15’ 108 68 
20' 108 64 
25＇’ 104 64 
30' 104 64 
45' 98 60 
60' 104 58 














第 1・群 : I . 








'1 0 20j 早 長 性 綴 骨ヨ 0.2/45 質事32表，附掴EKGNr. t 
3 須 0 16j ♀ 異 性 痴 が日 0.3/40 事33表
‘“ 〉 古 0 4勾平 脱i下垂慢腫蕩 0.4/5:'! 第34表









5 I永 0 4勾 oI規制I経交叉部蜘妹膜炎
6 I三 o1sj 0 I良性額欄











第 32表 Lチラーヂン寸側勝室内注入 （第1群） （附図EKGNr. I参照）
姓名，，， 0 年齢 20歳女 檀重 45庖
注入量 0.2ccm 隣室液i凶濁
EKG 




10' 120 84 
151 110 92 期外牧縮
20' 107 108 
｜ ！苦悶著明 ｜第一型I l会吋後）｜悪心 明
22 I 6 迄
21 I 
の“υ':./ 107 90 
30〆 108 92 24 
451 98 86 23 
60’ 90 88 
90' 
514 日本外科費函 官事 20 巻 if 5 聖児
第 33表 ιチラーヂン寸側隣室内注入 （第1群）
ずU'i 須 。年齢 16歳女 世豊重 40庖
． 
主主入 量 0.3ccm 脳室液透明
~lmmmH~l 脹 EKG f乍 用 l総合的列定(P P問）
注入前 115 78 25 
注入直常 頭痛著明 3時間迄 第二型
5' 125 70 不整脈著明 24 
10' 120 80 22 第一型（傾向）
151 118 80 
20' 118 81 20 
251 115 72 
30' 115 75 21 
451 115 78 
60’ 118 70 20 悪心，植吐
90' 115 崎 75 
第 34表 Lチラーヂン1側隣室内注入 （第1群）
姓名古 。年齢 43歳女 値重 53庖
注入量 0.4ccm 隣室液透明
時＞~間＼＼廠｜｜ 血mm戸ng I… 眠 EKG 作 用 ｜総合問(P-P問）
注入前 115 72 18 
｜頭痛著明日注入直後
5' 135 72 著努ナシ 18 
10' 130 72 
15' 132 78 18 
20' 130 72 ｜第二型
25' 125 球主
30ノ 125 18 
451 125 66 
60' 122 66 17 
90' 120 64 
第 35表 しチラーヂ♂似lj隣室内注入（第1群）
先l：名 O 川 年齢 21歳男 骨量:m62lfi ， 
注入量 0.2ccm 側室液透明
、反間＼膝l血 ~ 百年 mm Hg 脈 I EKG I 樽（P-P間） f'I 用 （線合的判定！後温
注入前 112 70 ・ 20 
注入直後 頭痛激烈 第一型6時間後迄
B’ 150 92 20 震頗 I 37.1 






























第 36表 Lチラーヂン1側隣室内注入 （第2群）
姓名永 0 年齢 42歳男 陵重 61.5庖
注入量 0.7ccm 隣室液j同濁
＼ 






































第 37表 Lチラーヂン1側隣室内注入 （第2群）













516 日本外科賓両官事 20 各第九放
第 38表 しチラーヂy寸側隣室内注入 （第2群）
姓t；元 。年齢 15歳男 世豊重 37砲
注入量 0.6ccm 隣室液透明
時＼  反間＼膝＼ 血mmlf'盤gI，，配" I EKG I 作 加｜総合問l償湿掠 (PP間）
‘注入前 104 62 24 
注入直後 第二型 37.3 
fY 107 59 21 （傾向）
10' 104 59 
15' 102 60 22 
20〆 106 59 ＼ 
25ノ 104 60 
30〆 105 60 20 37.2 
451 104 60 19 鰹度頭痛
60' 102 60 37.1 
90' 
第 39表 Lチラーヂン寸皮下注射 （第35表参照）
姓名 O 川 年齢 21歳男 控重 62庖
λ？円mII~I脈 樽 I（出）I呼 吸i副作用｜総合的剣定｜健溢
2ム：I竺｜ご I- I ~ I ナ シ ｜第一型｜；；；
5' 120 88 
10' 118 87 
15'’ 117 87 
20’ 125 84 
25' 124 86 
301 120 80 
451 115 76 









年齢 16歳女 般重 40庖
1.0ccm 
時；可~m~ 脈縛｜
注入前｜ mo I 103 
注入直後｜
5' I 122 I 102 
EKG 




杉.！［｝.人概側隣室内薬物/!{gm ノ血膿，脈fl.~ ＝.封スル影響並ヱ電気心働岡ノ！廃化 517 
． 10〆 122 102 
15’ :mo 102粉ミ｜大 26 
20’ 119 104 
251 123 106 
301 120 100 26 
451 109 86 
60〆 110 90 24 
90’ 110 88 
第 41表 しチラーヂン守皮下注射 （第37表参照）
姓名三 。年齢 18歳男 樟重 52庖
注入量 2.0ccm 
λ了l~mH~ ）脈 (P P問） I、呼 作 用1線合的触
注入前 125 88 ， 22 
注入直後 ナ シ ｜第三型
5’ 118 90 22 
10' 122 88 
15' 120 76 20 
20' 110 76 
25' 108 80 21 
30' 110 76 
45' 118 80 
60' 108 76 21 








押度熱感等ヲ30分以後＝至リテ訴へタリ n 副作用 f護現ト血腰，脈博ノ礎化トハ無闘係ナリ。
皮下注射ニテハ副作用デシ。
2) Lアト＝ン1注入＝於テハ． 3例中2ij!Jハ著明ナ／レ血歴下降ヲ示シ， I例ハ最高18mmHg , 
ノk昇ヲ示セリ。服博ハ一般＝注入後増加スルモノ多キモ，呼吸ハ減少ノ傾向ナれ
綿合的判定ニヨレパ， 3 ij!J中第一型，第三型，第四型夫々 1例宛ニシテ，第一型，第四型ヲ
呈セルモノモ時間ト共ニ第三型ニ移行スルf頃向ヲ示ス。
皮下注射川第一型（傾向）ヲ示シ，著明ナル費化認メラレズ。




















皮下注射ニ於テハ 3fjl］中，第一型（樹メテ頼度） 1 例，第三~W2 例ナリ。削チ側脳宝内注入z
於ケルガ如キ血塵上昇作用ヲ認メズ。
電気心働岡上2例ニ於テ著明ナル静脈管性不整服現ハレ，内 1例ニテ心室性期外牧縮ヲ見タ

























症 例 病 名 注入量cm/'B.豊重Kg
1 I中 o 34j 0 I後一箆鰍膜炎｜；設す；：~： ：~o.~75g 
i) Lアトロピン1注入後， Lインテレニン1注入ノ揚合
第 42表
症 竺」 病 名 注入量ccm／挫重Kg
??? I 5高倍Lぐアトロピン＇ 0.5後頭蓋筒蜘妹膜炎 iI インテレ＝ン•0.4/50 第 43表
， 
520 日本外科賓函 官 20 ~ 第九披
、
45" 112 62 18 
60〆 108 60 
901 110 62 18 
第 43表 Lアトロピ y寸側脳室内注入後（10'後）
．インテレ＝ン寸側隣室内注入
姓名中 。年齢 34歳努 骨豊重 50庖 ‘ 
注入 量 5禽倍Lアトロピ y, 0.5 脳室液透明
しインテレ＝ン1 0.4ccm 
λ~I ~mH~j 脈 I EKG I 縛（P-P問） 呼吸 副作用｜総合問
96 61 18 
Lアトロピ y，注入後 I 5" 103 63 18 
。ィンテレ＝ン寸注入後｜ 5’ 128 62 24 ｜頭痛著明 ｜第一型
10' 119 64 20 301~左
151 111 61 ｛頃向
20' 114 62 18 
251 108 59 
30’ 106 58 18 
45ノ 105 62 































































































液ヲツタリテ注入す試さ ！ 9 0 
費験成績
1) 側脳室内陣用ノ揚合





















3谷0 16j 0 鞍認外Jil：傷 0.5/36 第3表、．
4Q2J".29J 0 大勝i陸揚 0.7/51 官事4表
101.,1 . 1 
50宅 1乃 8良性痴痢 0.5/38 第 5表
6石020j 0 楓紳綾交叉 0.7/62 官事6表， 第1園部蜘妹IJ突炎
7岡030j 0良性獄拍10.7/51官附E事E圃7表G，第2圃
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1 Iγ0 °0i i'i1説紳経交叉Il¥Q/t: I務手｜伺） "'i o I部蜘妹膜炎Iv 円 v I" • 
21岡o3oj 0 I貫性痴痢Ii.0;51時9決
第 1表 Lレホルミン寸側隣室内注入













































杉野．人強側勝車内奏物膳IT)ノI血感，脈縛＝針スル影響並＝電気心働岡ノ j努化 52.') 
第 2表 」レホPレミ：：／1側勝室内注入
姓名 三 。年齢 18歳男 慎重 52Jfi
注入量 0.5% 0.9ccm 鵬室液透明
~／ ~m剖脈 i附｜ 作 用｜線合的叫温縛（P-P問）呼
註入前 128 70 22 
注入直後 今量ー
注入301 ナ ゐ．〆 第一型
• 
51 135 80 
（傾向）
10' 82 22 I 37.4 
15' 
20' 126 62 第三型
251 110 70 22 
30' 110 68 
， 
45' 114 日2 22 
60' 110 70 I 37.0 
90' 122 72 24 
第 5表 』レホPレミン1側隣室内注入





5' I 105 
10’ I 100 
15' I 110 





























悪感（土） 第 三 型 I36.8 
20 
第 4表 Lレホルミ ;y，側脳室内注入





























































































































































第 7表 LレホルZ ン，-flt隣室内注入 （附図 EKGNr. 2~参照）
姓名田 0 年齢別歳男 般重 51庖
注入量 25% 0.7ccm 隣室液透明










60' ., r 
90’｜ 
／ 














































第 8表 L レホル~ ;y寸静脈内注射 （害事6表参照）
























第 9表 Lレホルさ♂静脈内注射 （官事7表参照）
姓名田 0 年齢 30歳男 控重 51庖
注射最 25% l.Occm 
l呼吸1同j 作







528 日本外科費函 第 20 巻 第 5 蹴
HY 125 78 
15' 120 74 18 
2<Y 124 74 
251 124 74 
301 120 76 18 
451 118 72 
60ノ 118 70 18 






































































λf P'f 高。 作 用 l線合的河定l慢混mm Hg 脈 捧（P-P問） 吸
注入前 125 88 24 36.9 
注入直後 金量注入20' 心停尤主主（土） 第一型
5' 128 100 22 （傾向） 37.3 
101 120 95契次
15’ 125 91 24 
201 120 89 
25' 124 88 
I 30' 126 88 24 37.5 
45' • 124 87 ． 24 
' 
60ノ 115、 78 






































530 日本外科賓函第 20巻第 b扱
第 12表 Lピタカンフア＿，側隣室内注入
姓名浅 。年齢 35歳男 修重 45庖
注入量 1.5,% 1.0ccm 』街室液透明
一日＼ IDlmmH~ I脈 EKG 作(P-P問）
注入前 110 66 18 
注入直後 極度不整脈ノ l頭迄痛著明 3時間後｜ 第二型
5' 140 65 傾向 I 18 
10ノ 135 67稲ミ
大
15' 130 62 
2<Y 130 65 18 
251 132 66 
301 132 65 18 
45' 140 64 
60’ 142 64 18 
90’ 
第 13表 」ピタカン 7アー寸側脳室内注入
姓名石 。年齢 20喜美 男 控重 62庖
注入量 1.5,% 1.0ccm 隣室液透明
λア1~mH~1 脈 縛 (P-P間）呼 作 用｜総合問｜慢温
注入前 125 70 19 
r-1べ、
36.9 
主主入直後 漸次延長 ナ シ




15' 130 68 20 
201 135 66 、 18 
、25' 125 66 20 
3CY 125 64 19 
45' 128 64 21 
6<Y 120 64 20 
90〆 37.0 
第 14表 Lピタカシ7アー 1仰｜］脳室内注入
姓名元 。年齢 15歳男 慎重 38聡
注入 f主 1.5,% 0.6ccm 目路室液透明
λ~I IDlm』脈ー縛｜ EKG {'f- 用 ｜総合的判定(P P問）
注入前 105 68 22 
注入院後 ナ "' ｜第四型畑向）5' 105 78 20 、
杉!lf.人憾側脳室内薬物謄用ノ血膝，脈縛＝鈎スル影響並＝電気心働闘ノ獲化 531 
10' 104 73 
15' 102 70 22 
201 93 68 
第三型
251 97 65 l不整脈ノ傾 21 30〆 104 70 
45’ 102 自8
60' 95 67 
90' 
第 15表 Lピタカン 7アー寸側隣室内注入
姓名池 。年齢 45歳男 燈重 45庖
注入量 1.5% 0.7ccm 隣室液透明
r‘ , λf血医 EKG H手 吸 同j 作 用 l総合的列定mmHg )li: (P-P間）
注入前 123 69 22 
、
注入直後 ナ シ 第二型（傾向）
5’ 125 67 漸次延長 21 
10' 123 69 
15' 123 68 22 第三型
20' 122 64 21 
25' 117 66 
30' 122 63 20 
45’ 120 62 
ドO' 125 60 20 
901 
第 16表 Lピタカン 7アー寸側踏室内注入
姓名古 。年齢 43歳女 強重 53庖
注入量 1.5% 1.0ccm 脳宣液透明
ヰアt五戸 EKG ｜呼 吸｜副 f. 用 ｜総合的殉定(P-P間）、
注入前 128 '70 17 
注入直後 ｜頭痛何）附 ｜第三型
5ノ 125 68 16 
10’ 123 66 
15' 119 65 17 
201 118 64 16 
251 121 65 
30' 117 64 15 
45' 114 63 16 
60’ 116 62 
90' 
532 日本外科貧困第 20 容第、 5 競
第 17表 」ピタカンプアー守静脈内注射 （第10表参照）
姓名石 。年齢 20歳男 種重 62庖
注射量 1.5% l.Occm 
iロ互；：~r; EKG －~~－ －－－；－，線合的判定 〆(P P問）
注射前 124 74、 20 
注射直後 ナ シ 第四型（傾向｝
51 120 78 20 
10’ 115 76 延長ノ傾向 第三型
151 115 69 
l 、
201 114 67 19 
251 114 66 
30' 114 66 19 
451 112 64 
60〆 112 62 19 
90ノ 112 62 
第 18表 Lピタカン7アー 1静脈内注射
姓名 0 上 年齢 16歳男 値重 3,lfi
注射量 1.5% 0.7ccm 
ヰ~I mmmII~ I服 EKG f乍(P-P問）
注入前 100 80 、25
注入直後〆 著書量ナシ 十 ミ〆 ｜第一型（傾向｝
5' 102 85 ：，予6“1’ 
10' 102 76 
15’ 105 82 
20' J03 80 20 
25' 105 82 
301 100 78 
45’ 105 80 17 
60' 107 80 


























lj 01耐中総交叉｜ I¥'!/ ｜第
｜：部蜘妹膜炎｜ v ・1 げ
判 ol異性痴締｜ 1.0/51 第：21表
症
21石O
110上 16j 0 I異性痴痢｜ 1.o;J2 I第19表
31問。








;:) 1-"':0 40] 01部蜘妹膜炎
61元O 悶 ol良性綴絢
41永0 4勾 01裏目霊長支｜ o.s/61.5 I第22表
第 19表 Lカフェイン1仰｜］隣室内注入
姓名 O 上 年齢 16歳男 緯重 32庖
注入量 0.02% l.Occm 隣室液透明
λf 捲｜品）｜呼 f乍 用 ｜総合的河定mm Hg 脈
注射前 100 74 24 
注射直後 会最注入301 著書豊ナシ
ψ 
5' 102 76 22 
10' ｜頭痛（＋） 251~ ｜第二型（傾向）
15’ 106 73 
201 104 72 19 
4。Mυ~I 107 73 
301 104 71 
45〆 100 71 ¥ 
60' 103 78 21 
90' 
534 日本外科費凶第 !JO 巻第 5 披
第 20表 Lカ7エイン寸側脳室内注入
姓名石 。年齢 20歳男 控室 62庖
注入故 0.05.% 0.’7ccm 勝室液透明
λ~I ~mH~I 脈 縛 EKG l呼 w 用 ｜総合的判定(P-P間）
注射前 130 78 22 
注射直後 第一型（傾向）
5' 134 99 24 
10ノ 128 76 第三型
15'’ 124 78 20 
20' 122 80~~ 
251 128 76 延長ノ傾向
30' 120 74 20 
45’ 122 76 ｜ 右偏頭痛
60' 125 72 
90' 
第 21表 Lカ 7エイン1側勝i室内注入
姓名同 0 年齢 30歳男 捜重 51庖











































姓名永 。年齢 43歳男 般重 61.5庖
注入賞 0.1,% 0.8ccm 勝室液透明
~l~mH~ 阪 縛 EKG l'f< fl' (P-P間）
注射前 132 80 17 
注射直後 第四型
電子 135 90 18 頭（＋）151迄
杉野．人後側腿室内薬物鷹用ノ血膿，~持＝重苦ZPレ彫響並五電気心働価ノj質化 535 
10’ 120 ¥ 92 
15' 120 8G 18 
20' 118 86 
251 120 91 17 
30' 115 88 ｜第三型
45’ 120 86 延 長
60' 112 76 17 
90〆
第 23表 Lカアエイン1側隣室内注入
姓名生 。年齢 40歳男 値重 50Jfi
注入量 1.0,% 0.5ccm 隣室調E経度調濁
λ~j ~mH~ ， 脈 作(P-P問）
注射前 120 同0 18 
注射直後 7・ シ ｜第三型
5' 110 59 19 
10' 110 56稀々
15'’ 108 55 15 
20' 105 58 16 
25’ 108 59 
30’ 110 GO 18 
45' 106 58 17 
60’ 112 56 18 
90’ 
第 24表 Lカフ zイ y可側隣室内注入
姓名元 。年齢 15歳男 控室 30庖
注入食 l.0% 0.4ccm 隣室液透明
λ了I~mJ: I脈 EKG 作(P-P間）
注射前 98 84 18 
注射斑後 ナ ι〆 ｜第二型
5’ 100 80 漸次延長 20 
10〆 99 78 
15' 104 77 19 
20’ 99 74 
25' 97 76 18 
30’ 98 78 経延長度不整脈，著明
45' 96 78 19 
60’ 98 76 
90’ 



















旋 191 病 名 注入量ccm／健重Kg
i I奥 Ij I呉 振 I5万倍Lアトロピン，0.50 2 0 性痴 l.5%Lピタカン7アー可0.6/58
2 10 J二 rnj o I異性痴繍 5万倍Lアトロピン，0.5l.5%Lピタカンアアー 可0.6/32






L ピ~カン 7 ア＿，側隣室内主主入
姓名奥 0 年齢 21歳男 償重 58)fi
：~ ロン；~~~c~主ccm 脳室液透明~f，出） ｜ 呼吸｜副作；－~ニ：
｜騒陣織｜ ：； ！ ナ シ ！第一型
第三型
品~It；司股
立二：竺止う~＿ 1 _;μ_;_ 
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第 26表 」アトロピシ守側隣室内注入後 (HI後）
ιピタカ：..－ 7アー1側隣室内注入
一姓名 0 Jニ 年齢 16歳男 慢重 32庖
5万倍Lアトロピン寸 0.5ccm注入量 1.5~｛L ピタカ：..－ 7 ア－, 0.6ccm 隣室被透明
λ~l~mH~ I脈 縛（P-P問） 何言
110 90 24 
ばトロピ♂注入 51 121 94 24 ナ シ
Lピl;tカン7アー 寸 l 51 110 88 21 ナ シ 第三型
注入後
10' 108 89 不整脈， 
・151 107 94 延 長 24 
20' 109 95 
25' 109 87 20 
30' 104 92 23 
451 114 88 
60’ 100 86 23 
90' 105 88 23 
第 27表 Lピタカンアアー守側隣室内注入’ l
姓名 0 上 年齢 16歳男 控室 32話
注入量 1.5% 0.6ccm 隣室液透明
λ~1~mH~1 脈 用 l総合問 ＼ EKG 作(P-P間）
注入前 100 95 25 
注入直後 第二型、5’ 108 92 極度不整脈 24 
10' 112 93 極度延長
15’ 118 90 24 
第一塑
20' 105 98 
; 25' 105 98 26 
30' 105 94 
45〆 105 94 
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5) 中植利1経外臆用＝ヨリテ循漫系興奮作用ヲ呈スルLレホルミンl Lピタカンフア｛寸， Lカ
フェイン1ハ中幅性興奮剤ナルヲ以テ，コレヲ側鵬室内J筒脊髄i夜中＝注入スレパ，ヨリ少量ヲ
以テヨリ著明ナル循襲系興奮作用ヲ J長スペシト~~強想セラルベシ。然レドモ本報＝於ケ JI,.. 賓
験結果ヨリ兄ル＂＇－ Lレホルミン寸ヲ除キ他ノ二者＝於テハ期ル理想＝添フコト能ハザリキ。
今コレニ就テ暫ク考察ヲ試ムベシ。







テソノ反躍ヲ検セ／レ人々ノ：考ヘグル如ク簡翠＝非ズ。問題ハ Walter (Arch. f. Psychiat. u. 
Nerven Krhten., Bd. 101, S. 195, 1934) J云フ Li明o;-Hirnich1・anke＝－閥スぺキヲ以テ，血中＝注
入スルヨリモ脳脊髄液中＝注入スル方ガ中植性強心剤ノ殻県大ナルペシトハ云ヒ得ザ、ルナリ。
b) 然ラパ本鞭ノ賓披＝於テLレホノレミン1ガ例外ナシ＝血！！tK昇ト服博士曾加ヲ来シタルハ如
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入ナル方法白身ガ斯fレ検査目的ニハ；直営ナル方法ニ非ザルナリ。

































症 例， 病 名 注 入 表
1.5% 0.5 
1 I奥 0 2句 0 58kg_ I民 性 搬 病｜大櫛内 o.5 I第 1表
静脈内 0.7 
1.5% O.o 
2 -1前 0 2lj中 45kgI炎症性目前陸揚 i大楠内 o.6 I第 2表
静脈内 0.6 
1.5% 0.6 
3 I吉 o 45j 0 62kg I楓神経交叉部蜘妹膜炎｜犬槽内 o.6 I第 3表
静脈内 1.0 
4 IO 南 59j0 47kg I偏 頭 痛 ｜（側脳室内 1.5% 0.6 I 



















症 例 I.病 名 l注入
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2 Io 南 59i6 47kg I偏 頭 ｜（仰l麟宗内大槽内 o.5 I第 6表0.5 
3 I奥 o 2oj o 58kg I員 性 痴 約 Il ［仰I］脳室内大槽内 0.5 ｜第 7表0.5 
所見小括
鳩合的判定＝依レパ， 3例i:jJ側脳室内i注入＝於テハ第二型1例，第三型2例＝シテ，大槽内





























第 l 表 ιピタカシヲアーτ注入比較
』???＝??
? ?


























































































































































































































1・姓名奥 0 年齢 20歳男 髄 58庖
第 2 表 Lピタカシヲァ＿，注入比較
姓名前 0 年齢 21践女値重 45庖
側隣室内注入 (l.5% 0.6ccm) 大槽内注入 (1.5% 0.6ccm) 静脈内注射 (1.5% 0.6ccm) 
以 l!ru:I附｜（誌も）I吋副作用｜料 !mH~i吋（出）！呼吸1 副作用｜料!m~~，~~往時）｜呼吸！副作用問
注入前 80 50 ；ド吋4 94 58 23 89 55 I 27 十 ν’ 時l〔傾三向型） 注入直後 第（傾一向型） 
5’ 90 60 粉ミ短縮 99 ,60 著書震ナb 24 85 53著型軽ナシ 28 
10' 94 61 97 57 
↓ 89 52 
15' 101 61 25 I 99 54 22 悪心4~士F迄）i第二型 89 52 26 
20' 95 60 99 56 24 ω 51 
25' 94 61 100 55 ． 88 52 ! 25 
30' 94 59 恢復 97 54 24 90 
45' 93 56 90 
60' 88 57 9.) 57 23 92 52 I 25 
90' i 
第 S 表 Lピタカシヲアー寸注入比較
姓名古， O 年齢 45歳男 慢重 62託
20' 132 68: 
25' 131 70 ! 127 66 
301 132 68 123 66 
4.5' 132 66 20 
























































































第 5 表 Lチラーヂシ寸注入比較
側艦回天 (lJ~offrriT j ・・ －－一一大楠内注入山 ({1.6<吋
λ~＼！m塁｜鵬 le出）｜呼吸［副作用｜線一坦同 l品川間j 削除合的問



















第 6 表 Lチラーヂシ寸注入比較
姓名 O 南年齢 59歳男控重 47庖
注入前 18 I 105 
注入直後 ナ
5' 120 8 著型聖ナシ 18 107 
10’ 105 
lfr’ 18 100 
20' 114 103 
25' 113 18 103 
30' 112 62 17 98 
45' ~07 61 
tO' IQ,) 62 17 95 60 
90ノ
第 7 表 Lテラーヂ：♂注入比較
姓名奥 0 年齢 !lO歳男 1¥-~Jf\ 58)fl 
た槽 l匂注入 (O.iiccm) 
間1（~； 1 
101 日2 18 
頭痛sat後＋）; 第二割 liCT~1~s＋’；ζ ）僚二剤
；却:I : 刊剖i：”ねI省管理子ν ~： rn 15’ ］／~· 132 I I 17 20' 18 12日 l25' 12i'i I 17 30’ 24 120 
451 





以J·J'fr見ヨリ考察スルニ・ L ピタカンフアー寸ノ側脳室内注入＝於テハ血~ K昇度大槽内注入
ノ揚合ヨリ柿々高キガ如キモ著明ナラズ。後掲動物責験ニ於テ詮明サルル如ク，側脳室内＝注
入セラレタル薬物ハ大槽内エ注入セラレタル揚合ヨリモ遺カ＝容易＝第三脳室部ニ到達シ得ル




















f.i 例 L竺－ ＂~ －－~知は（ccm)
1 費主 110 号事 1 表
2 ィ、 0 44j♀ 頭痛 100 第 2表
3 背 0 16j g 外傷性失語症 80 質事 3表
















lOccm 104 108 士 第四型（1 
主
20 110 108 ＋ 士 守I 
気
40 112 98~~ 不盤服 ＋ ＋ ＋ 第二
注
50 118 96不整 ＋ ＋ ＋ （同時副f
入
70 115 90 漸次延長 廿十 十 ＋ 
80 118 82 廿十 土
100 110 99 ＋ 
110 115 96 ＋ 
注
51 113 86 ＋ 
入 10' 
115 86 ＋ 
定Y三E, 15' 112 90 ＋ 
了
201 115 88 ＋ 
後 25’ 113 92 ＋ ， ． 











122 72 ＋ 土
119 72 不整 ＋ ＋ ＋ （同時副作用
気 35 125 64著明 著明ナル不整脈 廿十 ＋ ＋ ＋ 
設 I55 130 ：~ 型骨量r揺ユノ ＋ ＋ ＋ ＋ 
入問 125 ＋ ＋ ＋ ＋ 
75 140 60 ＋ ＋ 
＋＋＋’ 95 140 56 ＋ 士
100 140 54 ＋ ＋ ＋ ＋＋＋ 
5’ 140 56 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 注
10’ 140 62 ＋ 士 ＋ 十入
盆土， 151 138 66 ＋ ＋ ＋ フ巳
了
20〆 130 64 十 土 十
後
‘2リにr 130 64 ＋ 土 土
301 140 70 ， ＋ 土 士
， 
108 前入注
545 人！償仰j脳袋内薬物園:!iJTノ血脈，阪縛＝多jスル影響放ニ電気心働問ノ1慶化f多野 ． 
（附岡 EKGNr. 3参照）






























































＋ ＋ ＋ ＋ 
‘ ＋ ＋ ＋ ＋ 
第三型
＋ 土 ＋ ＋ 
（同時副作用）































































































































































Nr. 1 'i'O氏，第：~2表，（第 I 報） Lチラー ヂン寸側側察内注入＝ヨル不整脈， JY外牧縮。
Nr. 2 lllO氏，第7ct{, （第』恨） しレホルミン＂ fjt鵬室内注入＝ヨル QRS重量形（結節形成）o
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Nr. 3 青 0 16歳男 腰椎穿刺ユヨ F空気80ccm注入
ノ際ノ不整脈 （第E報）
1) 「’ E・・ LL i. I・」：
¥. 
.，／・ ，＿ぺ，Jへ岬～.，，.，＿凶同」
11“ I ( ( C [ ( ( c・l
2) 
r 1. l l f C l・ t.• l: rιU C.l LルT向‘fr r~~ C f. C' El !¥>・CJ, t: 0・0・E.aw I I I I I白‘、左
録 ，.， . ハ何人～＇－~／v··..，..＿♂ーァんー～ ！？～.／＇ ＇·－－.  .＿ノ｝久、a
II Cl・・・・ rH・IJ.Ql G C [ r CG（：＇打、p・t';I II o}"l)守i(;cf：・p~• n-c 111e ；，；. 、 曲 。
L Lじ r・.I> l. I l ¥ ,, f曾l' 巴lすιt正l（.」司自「品 LLむじ f・ (J •; l I;• LI t.＇と a; r,l:i ( t • 》刷 •） ‘
ヘ．ノぃ－－へ～，／＇－－~＿.. 九いーへム～J』ーへJ」九~·~
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